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URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PUBLICLY-16H00885/
ナノ電気化学セル顕微鏡による界⾯反応計測 Publicly
Project Area Exploration of nanostructure-property relationships for materials innovation
Project/Area Number 16H00885
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⾼橋 康史   ⾦沢⼤学, ナノ⽣命科学研究所, 准教授 (90624841)
Project Period (FY) 2016-04-01 – 2018-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2017)
Budget Amount *help ¥5,980,000 (Direct Cost: ¥4,600,000、Indirect Cost: ¥1,380,000)
Fiscal Year 2017: ¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000) 
Fiscal Year 2016: ¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
Keywords ナノピペット / 電気化学イメージング / ⾛査型プローブ顕微鏡 / 表⾯・界⾯物性 / ⾛査プローブ顕微鏡 / 表⾯・界⾯ / 電気化学計測 / 分析科学













Research Progress Status 29年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2017[Journal Article] 3D electrochemical and ion current imaging using scanning electrochemical-scanning ion conductance microscopy. 
2017[Journal Article] Scanning Probe Microscopy for Nanoscale Electrochemical Imaging. 
2017[Presentation] ⾛査型プローブ顕微鏡を⽤いた局所電気化学計測 
2017[Presentation] Nanoscale electrochemical imaging by scanning probe microscopy 
2017[Presentation] Visualization of Nanoscale Inhomogeneous Current Distribution on ZrO2-Coated LiCoO2 Thin-Film Electrodes using SECCM 
2016[Presentation] ナノ電気化学セル顕微鏡を⽤いた 局所的な電気化学計測 
2017[Book] Scanning Electrochemical Microscopy, Compendium of Surface and Interface Analysis 
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